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??????、????????????。 ?っ???????????、???っ? 、????? っ ?。??? ? 、??? っ ????? っ 。??? 、



















































??????????????????? 、?? ??????????????? 。?「 ? 、?? ? 。 っっ???っ?????????。??????? ? ?? ←????? ? ←?? ← ー ッ?? 、 ? 」?? ??? 、?? 、?? ???? ??? ? 、?? ??っ ?????? っ 、???? 、 、?? 、?? ー ????ー ???? ???。
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???????????、????
???????????っ??????? 。?? 、 ??ゃ? 。??っ ??、??????? ?っ 、??? ? ?っ 。??? ???? 。??? 、???? 。??? 、??? 、???っ ??、??ャ ???? 。?? ?? 、 ????????。???? ．??? ?、??っ 。??? 、 ??
????????。????????????、??????????????? ? 、っ??????????????。?????????????
???????????????っ
???、?????????ょ?。??? ? 、?? ??? ?????? 、??? 、??? っ??? ??? ??? 。??? 、 ? ????、 （ ??? ?????）??????????? 、???っ 。??? 、??? っ 。
???????っ????、???????? ??? 。??? 、??????? ? 、?????????????????
??? 、??。?? っ?? ????、 ??????っ?、????????????。?? 、? ??????? っ???????? 、??? ????ょ??。
????????????????
????? ょ 。????? ?? っ??、 「??」 ? ー ャ ?? 、??
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????????????????、????? っ?? 。??? 、?????? 、 ???? 、 っ ?????? 。 ??? っ 。??? っ??? 。??? ? ??? 。????? ?????? っ ???っ 。??? 、??? ???っ 、????? ?????、??????? っ 。?? っ 。???ー ー?? ???? 、?? っ 。
???????????????????????っ?????、??????? ? ???、 、 、??? 。
????????????????、
??? ? 。????? ???、???????ょ 。???????っ
???????????????っ
???????? 、 ??????????。??? 「?? っ?????、 ???????? ???。??? ? 」?? ? 、 っ?? ? ? 、?? 。
???????????????????????????????、??????っ?????????っ?。???????? ?、 っ??? 。???「 」??? 、??、??? 、??? 、??? ???? 。?? 、??? 、??? っ??? ? っ?、?????、??????? 。????????、?? ? 、????? ? ?? 。
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??????????????????? 。??? ????っ??? っ?????? っ 。??? 、???。
????????????????
????? ??? ?、??っ ゃ 、??? ?? ??? 。????? ……??? 、 、?? ?
「?ー????????」???????? 、????? ? 、??? ??????? ????、 。
?????? ????ょ 、
??っ???????????????? ??????????????? ??。?????。?? ? ? っ??? ? 、?、? ? ???? っ ょ 。??? ? 、??????。??? 、?? 。
????????????????
??? 、????? ? 。????ょ 。?????? 、???、??? 、?? ?
?㌔????????????、?????? 「 ???? っ ??????」??????????。?????っ 。??? ????。??? 、 。??? ??。??? ? 」 、?? っ? 、 ?????っ ? 。 ?????? 、????? ?ー っ?、? 、??? ｛??? っ 。??? 、?、??? ?。???????? っ????
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??????、????っ?????????? 。? ?っ??? 、 ??、 「 ? ?、???? 、 っ? 」??? ????。 。?????????
????????????????
???????? 、 ???……????? 。?? ? 。?????? 、 ??????? ?? ?、????????? 、??? 。 っ????? 、? ?
??????????????????? 。?????? ?、????????。?????????? 、 っ??? ッ っ 。?? ?? 、????? っ??? 。??? 、??? ??。???????????、??????????? ??
???っ ?? 。
????????????????
????? ????ょ 。?????、 ??????? 、???、? ????? 。?????? ょ。

































?。???、? ????????????? ? ??。 、っ???。??? 「 、 ??????、 ? ? ー ? ???? ? 。?????、 ー ? 、????? ? ? ???????。? 、??? ? っ 、 ー??? ? 、 ー??? ? 。?? ??? 、????? 。???、 ???「 」 、?っ? 。???
echo
??。???????????????????????。??? ? っ 、??? ? 、っ?????????、??????っ???。?????? っ 、????? ?ゃ ????、???????、? っ ー ー っ??? 、?。 ? ? ? ? ??、? ? っ 。?? 、??? ? 、? っ ?、??? 、 ???? ? 。???っ 、 ? ????? ?? ? 。 ????ヵ?? 、 ???? っ 、 っ?? 。??? ?? 、???。???? ??? 。? ? ????? ょ ???、?? っ
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?????、??っ??????????。????????????「?????????????」???? ? 。 ???? 。 っ??? ? 。??? 、 「 っ 」????? 。 ?????????? ょ?。??? 、??? ???、? ??????? ??????? 。??? っ っ??? ??? 、??? ? っ?、? 、?（? ?? ）???。??? ? ? 、??っ?? 。???っ?????っ??っ?????????。?
????? 、
echo
???????????????。??????????????????????????????????? 、 、?? ??っ? 。??? ー??ょ 。 、 っ??? っ ? ょ 。 ????????、????? ? ? 、??っ ? 、????、??? っ ? ょ 。??? ? 、っ?????????????????、??、? ?????、?、? ???ょ 。??? ?っ ??、???、 ? 、?? っ ? っ?? ? 、 っ??? 。
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??????ょ??、???????????????? 、? ???????? 。??? 「 ゃ???、 」 、 ???? 。??? 、??っ 、?、???? っ ? ??、? ? 。「?????????」????
?????? ????????? ? ??? 。??? 、?、? ????? ? 。??? っ ??????? 、???? 、??? っ ? っ 、?。 っ 、











?っ?。 ??、????っ??、?っ??? 、 ???っ??」
「????、 っ 。 ゃ????? ? 」「??? っ ? ????っ??。????
?っ?? 。 ?????????
「??? 、 ???? ??? っ 。
??? ? ? っ っ 。??」??? 、 ?? ? 。??? 、 、?。? ??? 。?? ?。? ??? ? 、 ? ???? ? 、 、 っ????? ? ???? 。
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?????????っ?、????っ?????????? ??????、?っ?? ?っ 。
「????ゃ?、???????っ????。???
?っ???っ? 」 「 ? ? ? 」????? 、 、?「 、 ッ??????。??、?? 、 ? っ?、?っ ゃ 。 ゃ ?っ??」?? 。?? 、? 。??? 、?。 、 ? ???? ??っ? ? 、??? ?? 、?? 、 、 「????? ? ???。 ?????????」 っ 。 。??、??? 、 ???? 、??????、????? 、 ?? 、?? 。 。??? 、? ??ー、 ?
??、?????、?????????????、???????、???? っ?、 ? ? ……。??????????
????????????
??、???????? ?? ? 、?? っ? ??? ?? っ 。??? 「 ッ 」??? ??????????っ??????。??? 、 っ?? 、 、??? ?? っ ゃ?? 。?「? ?? 」っ?????、??? ??? ??????????? ?っ????? 。 ????????? ? ? （
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?）??????????????っ????????、???????????????????。????? ? ? 、??? ? 、???、 ???? ? 、?? 。??? 「 ょ 。……」 、??? 、 ? （????? ）???????????????、 ? ??????? 。 っ?????? 、????? ? 、 ?????。 ????? ?????????っ????????、???????
??? 、??っ?? 。 ???? っ??? 、





?????????? ー????、????????? 、 。??????、 、 ? 、???っ 、 ッ??? 、 ?????????。?? 、??? ? 、 、??? 。?? ー 、 、??? 、 ??? ッ ?????????、? ? 。 、?、? ? 、?? ??? っ?? ? ? 、 ? 、 、
?????????????????。???、???????????????「??、?????????? 。 ー??? 、 ? ???? 、 。??、 、 、??? 、??? 、 。 、??? ? 。??? 。?? ??」 ? 。??? 、 っ 、??、?? ?????? 。?????? 。????? 、??? 。??、 ???? っ っ 、??? 、 。? ?、???っ 、
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????、?????????????。?＝?????? 、 ? ? ?ョ??、??????????????????????、? 、 ??? ? 。?????
??????
??????????? ? ? 。??、??????????? ? ????? ? 。??? 、?? 。??っ ? ? 、?????っ?? っ? 、 、 ????、 ? っ 、 、 ???? 。??? 、?? 。 、????? 、 、
??????????。???????????。???????? ? 、 ???? 、 ?? ??? 、?? 、 ? ?????、??? っ 。?? ?。??? 、 、 。??? 、 、??????、? ?、? ?、??????? 。 ????っ? っ 、 っ っ?、??? ? 。???? ? ???? 、??? ? …… 、??? っ 、 ? 、????? 。??? 、??? 。 ?????、 ??? ???????、 。?????ヵ ??、 ? ? ?
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特集投稿
?????っ???。?「???????、??????? ??????????? 、 ???? 、 ? ?????。?? ????? ???????、 ?っ?。? ?? っ???、????。? っ???? っ 、 っ??? 、 ? 」?、? ? ?っ 。????? ? ? 。 、?? ? っ っ 。??? 、 ッ ッ??? っ っ 。??? （ ）??? 。 っ 、?ァー???、?????? ??っ?? ???、?? 。?????? 、 ?、?????っ?。? 、? 、??? 、? ? っ?? ? 、




?????、??????っ??? ?、 ??っ 。 っ ? 、
????っ???。????????????????????????????????、????????? っ ? っ 。??? 、 っ 。?????っ 、?? ? 。??? 、 ? ?、?、? っ???????????? っ 。 「 ????????っ?? ゃ??」 「??」 「 」 、??? ? っ 。???っ 。?? ? っ 。??? 、??? ??っ 。 、?っ? 、?? 、 ? っ っ 。? っ??? ? 、 、 、??? っ ???? 、っ??????。???????????????、
????????????。??????、??????、 ? ????????? 。???、 ????? 。????? ? 、 ?? ??????ー?? ????、????? 、 ????? っ??、 、??? っ 。 、 っ??? 。 ヵ っ??ー ? っ????? 、 ??っ 。??? 、????? っ 。 っ??? っ? 。??? ? ?っ? 。 ????? 、 。???、 。??? ー ー 、??? 。??、 、
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階集投稿
?????????????????????????? 。??? 、??、 っ??? ? ??? 、 、???ィッ 、??? ?? 。 ?????????????? ? 、??? 、 、?? 。??? ?? っ 、 ー?? 、 、 、????、 ? 、??? 、 、??、 ???? っ???、??? ? 、 っ??? 、??? 、?????? 。 ? ????。




????っ???????? ょ??。?????っ???ゃ ???、 っ 、 ?
ー?????????????????????。????????????、???????????????? 。 ッ ゃ っ 、??? 、 っ??? 。 ??? 。?? 、??、 っ 、 、 、??? ゃ 。????ッ ?ゃ? ????? 。 っ??? 、 、?、? ? 、 ゃ??っ ?、 っ??ゃ ? ?????、 ?。 、 ッ?? 、 。??? ? ? 、??? っ?。? 、 っ??、 ? 。??? ? 、 、??? ? 、
???????????ゃ?????????????? ??。??????????????、 ? 。???っ???? ? ゃ。???、? ???ー ?、 ????? ????? ? 。 ????? ッ 、 ?? ???? ??っ? 、 。?、? 、?? ??????? っ 、??? ? ?っ?? 。????? ゃ ? 、??? ?、???? 。??、 っ 、 、??? ? ? 。???「 」??? ?? 。?、? ???? 、??? 。 、??? ??? 。
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?????ー??? ?????????、?????????????????????。??、???????? 、????? っ ?????、 ー
一　t　一　“　一　一　一　一　一　一一一一t“一一一一一t一一一f一一t一一
一一一d一一一一一e－e－t－t一一一et一一一一e一一t一一一一t一一一一一e一一一一一一t一｛
??、??????????、????? ? ???。??? 、 ??? 。??? ? 。??? 、??? ?、?? ????




??????????????っ????? ?? ??? 。?? っ???? ???? 。 っ??? ? 、??? ???? ??、? ??、???っ?。??? っ 、?? 、??? ?????? ?? 。????????? ? 、????? 。??? っ
?????????????????????????、???????????????? 。 ??????? 、?????? っ? ? ? ? ????「 」 ??、??? 。??? 。??? 、??? ? 、?????っ 、?? 〜??? 。 ??? ??。??? ? 、?????、 ?ょっ?????????? 。?? ???、 っ??? ??? ??? ?。 ??? っ??? ?。 ?





????? ……」 ? ????。??? 、 ー ュ??? ?、 。?ー? 、?? ?、ー? 、??? 。 「? 」?? ? 。???（ 、? 、 、? ）??? 。??? 、 ???? 、??? 、 ?ッ
???
???????、??、???????????????????、?????? 。 ???? ?????、???????? ? 。??? 、 （??? ??（??? 。????、 ????? （ ） っ??? ???? 、?? ????? ????? 。????、??? ?、??、? 、?? ? 。??? 、???? 。 ???、 ???、 、 ???? ? 。??? っ
?㌻????????????????? ? っ 。??? ? 、?っ????、????????????? 。??????????
??????????????。? ー 、??、 、 ……
??ょ????? ??っ 、??? ? ?っ?、?????????????????。?（ 、 ）（???????、?




?????????????。????? …… っ ???? 、 ????。 ??、???????。 ?????、 ??? 。????? 。（???????????????
????? ? っ ? ）???????? ょ 。 、?ー? 。?????? 、??「 っ ? ー 」っ??っ?ゃ???。?、??????? ?。?（ ）?????っ?、????????
????、??????????????? ? ）?? ? ???。 、?? ? ?? ???????。 ???? 、 っ??。 ッ ? ???、 っ?? ゃっ?、 ? ???っ ??? ? ????。（???????????????
??? 、?。? ?? ????????、 「????? 、? ? ??? ?????? っ 」??????。 ? ?? ???? 、?? 、??ー?? ? ? 、?? ? ? ）




????ー???????? ー? ??????????。 ? ? 、?? ???? ? ??? 。 ?、? ??? ? ? 、?? ??? 。??? 。???? ????、??ー?ッ?ー?
?????。?? （ ?
?）?????????
???ー?????? ? ?????。?? ?? ー ???????。 （ ? ）??? 、 （ ????）。 「 」 っ??。?? 、「 ???? ? 」 ?、 、?? ??????? っ??っ????。 ? ?、?ー ? ? ?。????? ュー「 ??? 」 、??? っ 、??。 ? 、




















???????????? ???????? っ ゃ ???。??? 、?????? 。 ????、28????????????????
?。?????? っ????? 、??? ? ??、 、 ??? 。??? 、? っ??? ー??ッ????? ?。??? 、 ゃ??、?? ゃっ??????。?「???ゃ???
?」??? ??? 。?? ?? ??? ? 、 ゃ?? ? ゃ 、 。???
一28一








っ??????ゃ????。????ゃ???????????????っ?ゃ????ょ???。????? ???????っ?ゃ??????? ??? ???。??
?。??? 。?ュー?????????????。??? ?っ っ???ゃ?? 、 っ??、 ? ? ? っ????? ゃ??????。?????? 、??? ? 、???? っ っ ?????。? 、 ょ??? ょ?……。??、 ??
?????????????。????????、????????ー?ー????????????。??????? っ?? 。 ャ っ??? 。??? ?? 。??、 ? 、??? 、????? ? 。
?????????????????




??? 。????? ????? 。?? ????? 、??」 。????? 。??? ?????、? ゃ?? 、…???? 、????? ? 、????、? ? 。?????? 。??? ? っ っ ゃ??? 。?? ??、 。????、? 、?????????????
??、????????っ???っ??、?????????????????、 ? っ???? ???????っ ? 。??? ??? ? 、??? 、っ??????。???????????? ??。?、? 、??? 、?? ゃっ??。?? ?? 、?ー ??、??? ュー ? ??? ?。??? 、 ???? 、??? ?? 、??????????? ?、?
??????ょ??っ??ェッ??????? ?ゃ ? ??。??????????????????ー??、????? ?。??????????????????????????、?????? ?????ゃ 。???????? ??? 。????ゃ 、 ??? ? 。?????????????????
?……（? ? ）????? 。??? ? 。?? 、?「???? 」 、???? ??? 。?? ?? 。
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???????。???? ?。?????????? ??????????? ????????。??????????? 、?? 「???」??。 ? ???? 、??? ??? 。 ー?? 、?ッ?????????????。???? 、 ェ
?????
??．??????．?????、、? ???
?「???」????ゃっ?。?????、???????????「???」? っ 、 〜?? 、??? ?。? っ「???ゃ、??????」??っ?「???」?????、 〜 ?????? っ ? 。
???????? ? ??。??、 ? ??、? ?????? ?。??? 、??? ?っ?、??????? 、? っ??? 。?????。????? ? ?? ?? ? ?? 、??? 。?? ……。??? っ
?????ゃ??、?????????? ? ? …。??? ? ??? ?。??? ?? ? ?? ??ょっ????? ????? ???、? ??? …… っ 。??? ???? 、??? ? ???、 ???? 。???、???? ?? ?? っゃ?????、???????????。? 、 ????? 、??? ? ?? ??????、??????????????。 、?????っ
一31一
??????。?????、 ??????っ?????? 。 、????????? ?? 、???っ ?っ??。 、?? ? 、 ??? ???????????????????????? ? 。?? ??? ? 、??????、 ? 、??っ ???? ? 。?? 、????っ ? ……。?? っ???? 。??? ?????? ? 、?????? 、??? 。
?????????????????????????、???????????????ゃ 。??? 。??? 、 ??????? 、????? 。 ?、????、 ?? 、??? っ?? 。?? 、 、??????。? 「 ? 」 ?っ??、????????「??、?????? っ 」っ?????、?「 ??ょ? 」っ? ? 、 「?? ? ???」っ ……。 （ ）??、 っ 、???????????????????。
?
????????????????????、???ャ 、??? 、?? 、?? ? 。????? ?。??? っっ????????、???っ???っ??ャ????、?????????????。???? 、???。 ???? 。 、??? 、??? ??????、?ャ??っ ????ゃ ? 。??? 、 ?
一32一
??ャ????????????????? ?っ っ???。 ??、 。??? ??、???????? ? 、??? 、 ??? 。??? 、??? ? ????。 っ? っ?ゃ?
?????
?、?????????????っ????????。???ー?ー?????っ 、???????、 。??? っ 、??? っ?ゃ 。?? 、 っ ゃっ?? ?、??? ?、 、 ???? 、 ゃ??? 。??? 、??? ? ???????? 、?、? っ?? 、??? ? 、??? 。??っ 、?? 、
?????????っ??っ??????????????? ? 、??????、 ャー ???、 。 ???? 、??? っ??? 。 っ??? 、?「 ゃ …」 ???????????? 、「?? 」???? 、 ????? 。 ャ?? ー ??? ?っ?ゃ 。????? 。????? 、っ?、?????????????。??? っ 、????「 」??? ??。?ゃ? 。 、??? 、
一33一
??、?????????????っ??っ?ゃ??????。
?????????????????? 、 ???????っ???? ? 。 （ ）???? ??????? ????? ゃ 。 、?? 。??? 、??、 ? ??? 。??っ????????、???????????ょ ? ……。?? ?? っ っ 、?っ? ? 。??? 、????ゃ????? 。??? 、 ??????? ? ゃ??? ???? 、 ?????? ょ???
???????????????????。ゃっ??????????……。??? 、 ??????? ?? ??、? 、ャ??、??? ?????????? 。?? ??、??? ?? ゃ ??っ?? っ 。??? っ?、? ? ???? 、 っ???ょ? ???、??? ? ゃ??。?? 、????? ?、??っ ?? 、????? ゃ????? ??。 「 」??? ??、?
????????????????。???? ?? 、????????????、??????? っ 、 ???? ???? ?? 、?っ 。??? 、? っ??? ? 、??? ?。 ー ー っ?? っ??????。????? 、 っ 。??? ???? ???? ?????? 、?? っ 、? ???? 。??????、?????っ????
一34一
??????????????????? ???。?????? ??????、 ????っ 、 ???? ??????? っ?? 、??? 、 ? っっ?????????????、?????
?。??? ?? 、? ．
?????
?㍗????????????????? ? 。 、??? ュ??? ???? ? ????、?????? 、?? っ 。?????、??? ? ? ……??? 、 、??? ゃ?? 、 「 」??? 。 、?????? 。?????。 っ 「 ????」 っ 、 っ?、? っ 、 っ??? ? ?? ????、 ? 、?? ? 。
???????????????、????????。?????????????っ ッ ッ 、?? ? 。??? ? 、?? 、 、???????????????????? 「 」?? ???、?。? ?? 、?? ? 。 、??? ? ???っ ? 。??? っ ? 、??????、 ?? ? 。?、? 、???。 、?????????……。??? 、 っ???? ? ????? ???? ? 。 ??、
「35一
???????っ?????。????????? ??????、 ? ???? 。??????? 、??? 、??? っ …。『???????』??っ?????
??。 、?????っ 、??? ???っ?。?????? 、 ???? 、????? っっ??????。??? 、 、????? ????? 。??? 。???っ ? ??、 「 」 、?? ?? ? 。??? ? 、
???????????、?「??????」?? っ????っ????????っ?。???????、 ????? ???????、 っ???? 。??? ?????っ ょ ?。??? ?? ょ 、???????、 ょ 。??????????????????、 ??? ーー? 、 「 」?????、??。 ? 。?? ??? ? ? 、??? ????
????????。?????????ュ???????????????っ??? 。??? ?、?…。?? ? 、????????????????。?? 、（?）?「?????????????
??? 、 ?っ????? 、 ???? ??、? ????? 、 ??、 ??????、?。? ? ? ???? ????????。?? ? ?? ? っ??? ? 、 っ??。 ???? 、?? ???。??? ? ? 、
一36一
??????????????????。??? 、 っ??? ???????ゃ???????? 。 ? 、??? ???????。???。?? 、?ー??ゃ 、 ー??? ?、 ょ?? ???? ょ ?、 ? 。??? 、????????
?????』
??
???????っ????????。?????、??っ?? ーー?????????、???????、?っ ? ??、?? 、?? ? ゃ 。??? ? 。??? 「 っ??? 」 ?、???．?? 。（ ）??? ? ?? ? ? ?????、??、??? 。 、???っ??、???????????、?
?????????? 、????? ? っ?? 。??? 、????? ????。????、?? ? ? 。
???????「??????????」????????、????????? 、 ???? ? 、??? 。 ??ュ? っ 、????、? ? 、?? ???????? ? 、??? ? 、 っ??? 。 ?、??? っ?? 。 ???? ? 、?? 『 ?? 』?????????? 。????? ょ??「 、 」?? ? 、??? 、??????? ょ 。?????? っ???
一37一
???、??っ?ゃっ???????????????。??????????? っ ?。 、??? 、 っ 、????、? ? ? ???? っ ????? ????、???? っ? 。??? っ ……??? ? ? っ???っ ゃ??、??? っ 、?? ? 。???、 っ??? 、?? ゃ ?、?? ? ???、??????? ゃ 、????? ???ゃ ……。 ?













?????????????????っ ???「????ー? ???」 っ?。??? ? 。?????、 ? ?っ?。????? ??? ? 〜?ー???? ??、?? ? っ?? ー 。?? 〜? ? ??? ? ? ? 、?? ??? ?? っ 。???????? 。?? ?? 、
????、????、?????? ? 、 ??? ????、????????????? ?? ??? ? 。?? ー ー?? ? ー ???? っ ??? ?っ ?????????。??????????? ? っ 。?? っ っ?? ????? ????????? ??????? 。?? ????、 ?
?????????っ?????? 、 ?っ?? 、? ??????。??? ???? 、 ???? っ ????? 。?? ??? ? っ?? ?っ 。?? ?? ???????? 、???? ? っ??っ ッっ?????っ????????、??? 、 ? ー?? ? 。??????? ???? 、??ー っ 。 ??? ?
































































??????ー?????????????????? ? 。 ?、??? （?）?? ? 。?????????ッ 、（?????）????、??????????。
??????????????? （ ? ）?????????? ?、???? 。 ??? ???? ??、??? ???? 。 （
????ー?ー
?????）?? ??????? ???????????? ????。?? ?、 ????? 、???? ? 、 ?????? 、??????????。 ?????「?????」????「 」?、 ェー?? ィー??「?? ィ （?? ???? ） 」????。??? ? ???
??????????? ??? ???? ? ェー ?ィー???????? 「?? 」
??
???? ? ??????? ?????? っ ?? ???????????。???? 。?? ? 、?? ?? ?? ?、?????????ょ 。?? ? ??っ ??。 、?? ?? ??? 。




























































































































?。??????、??????????????っ?、?????????????。??????????????? ? っ ??。? ? 、??」 、?? ?? 。?????? っ 、? ? ????? ?、 「 、?????????」??? 、 。??? ? ? 、????? 、
一45一
?????????、．????????????????っ?。??? ????????、?? ??????? 、 ???? 、 ???? っ 。?、? ????? ????? ? ? ???? 、 「???」 ? 。??? っ 。??? 、?????? 、???っ 。 、ャ???ャ??????????、?ー?????????? 。?、?????????っ? ?? ????、???
?????????? 。??? ???っ? ??? 、
??????????っ?。????? ? ???????????????? 、 ???????、????????? っ????、?????????? ? 、 っ 、??? 、?っ?、 ょ?? ? 、 「??? ? ?? ??、??、 」 、 、っ??、 ? ? ?? ????????????? ? ? 。????? ? ? 、??? っ 、??? 、 、??? 、??、 ょ???? 、 、??、 。??? 、 、??? っ ?????? ??????、 ???っ?????っ ? っ 。
一46一
????????、??っ、??っ????????????っ????????、???????????、???? ? 、「?????????????」
??? ? っ?、? ょ 、
「????? ?????っ ????????
???? ?? 。 ? ??、??????????????? ?? ?? ? ?? ? ?? ? ???? ?? 、?っ? 」?? ? 、「????????? 」「?????? 、 、?????っ??? 、
????」
「????? 」「???????? ゃ 。????? 、
????。 ?? ? 、 。?????????? ???」
「??????? 」「?????? 、??……」
??????????????????っ??、?????? ? 、????っ 、 ? ???? 、 ??? ?????。?? 、 ???????????、? ???っ っ??? 。 ? っ っ??? ? っ? 、??? 、? ? ? ??? 。??? 、 っ??? 、???、??? 、??? っ 。??? っ 、?????????、?? ??? ? ???? 、 ? っ??、 、 ???? 、 、??????????????????????????????? ??っ?? っ 。
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???????????????????????????、 、 「 ??????? ー ー??? 。 ー ー っ?? ????。??? ?? ????? ???、?「 ー ー 。?? ?? ???? ?????? ????? っ 。??。 ???、 っ ? 、 っ??? 。?……」 っ??、 ???? 、 ????、??? 、「??ー????ー?????????????????
???。 ? ?? 。?? ……」???、? ?? っ 。????? ?? 、??? 、 。??? 、
??????????????????、?????????????っ?。???? ??、? っ??? 、?? っ 。??? ????、???? 、 ???? 、 ? っ?? っ 。??? ???? 、 、 ょっ ????、 っ 。??? 、 。??? 、 ?、 。??? ?。??? 、??? 、? ? っ? ? 、?? ? 、 「?ー 」 、??ー ? 、????? ? ??? っ 、 ??????? 、 、???
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??。??????????????????????? ?????、?????????????????????、??? 、 っ 、?????? ???。??? 、 っ ー ー?、? 。??? ? 、 、??、 ????、??。?? 、??? ????っ??? ???、??っ ?? ? 、??? 。 っ??? っ 。 、「????、??ー????ー????、???????
??? 。??? ……」 っ 。??? 、 ??、??? 、 ???? 、 ???????、??? ? 、??
????????????????????????????? っ 。 、??????????、?????????????????? っ ?。??? 、????? ??????? 、 「????? 」 ????、 っ 、 ???????? 。???????? っ 、??? 、? ?? ??????? ?? 、?? ?? ????。???? ?? 。??????????っ 。?? っ 。??? 、??? 、 っ 、 、??????? 、 ??? 。?? ?? ??? 、 ッ ョ
一49一
「??????」??????????????????
???????。???????ッ?ョ?????????????。???? 、 ? ??、 ? ????っ 。?????っ 。 ? ???? ? 、? ? ???? 、「?????????」
??? ???? ??っ 。 「 」 ? っ??? 、 ???? っ 。? 、??? ?っ?。「????、?????? ??っ ???ょ?
?」
「???ゃ?????、????????
??。 ?????、?? ??? ? 、 っ??っ ? ? 」????????
「?????????? ?っ
??? ? 、????? 、
????????????????????????㌔?????????????、????????????????、 っ 。??? 、 、??? 、 っ? 、????? 、 ???????????????? 、 、??。???、 、?。? 、 っ っ?? ? 。「????????????っ??っ?????????
??ゃ 、 っ ???、 ? ゃ? 、 、 ??、? ??? ゃ ? ???? ? 」??? 「 ー」 ?、?? っ ? ?、「????????????「?ッ ョ っ 」
????? 、?「 ??????? 」 っ ッ ョ??、
一50一
憂「????ッ?ョ???っ???ゃ?????ょ??」「?? ッ ョ ? ?っ ?」「????????????????ょ?」「?? 、 ゃ 。???????ッ?ョ?????????????っ??
?ゃ??」
「????? ?「?????っ??、 ゃ 。


































?????????????????????????」??????????? っ 。??? （ ?）????? 、 。??? 、 、??? っ ?????????? 。
???????。?????? ? っ?
??? 。 ??????? 。?? 。
「?????????、??????????
???、 ? 、 。??ゃ?? ?? 。?? ? 」
「????、??????? ?、
??? っ 、?? 、 ? ? 」??? ? 、????? 、 ???? ???
??、??、???、????????っ?、????????????????????、????????????? ? ? 、 ? ? ?????? 。??? 、????? 、??? っ? 、 ??? っ 、「???????????????っ???????????? 、
????? 。 ゃ?? ?っ? 」??????、 ????? ??っ?? ?? 、 ?? ?? 。
㈲
???????? っ 、??、???????? 、 ッョ?????????????????っ?。??? 、 、????? 、 ? っ ゃ?、? ? 、 っ
一52一
?????????っ??、??????????っ?。??????????? ? 、 ???? 、 、?? 、
「???」
??? っ 。 ?? ??ヵ?、???? 、 「 」 ???? 、 ? ??? ????? ?っ??? ?? ?????っ????、???????? 、 ?????? 、 、???????、 ?? ? っ 、??? ??? 、 ?っ?? ?? っ っ 。????? ? ャ ャ??? 。 ?っ???? 。 ー?????ー ??っ?。???。??? ? 。 ?っ???。?????、「?????????????????ゃ?。????
『????????』??????????、??????っ???『????』??????ゅ????ゃ?」???????????? ? ? ??? 。 ? 、「??????? 」??? っ 。
?、
「?????」
??? ? ? ? 。 ??? 、「????、 ?????」
????? ?? 、
「????????」
??? 」 、??? 、 、 「 ??? 」、?? ?「???」?? ?? 「 」??? 、 。??? ? 。 「??? ??。 ? 、
「????????????」
??? ? っ 。????? ?????、????? ????????
一53一
????、「??????????????、??????????
????? 」?? ? ???「??」???、????????????? 、 ? ? っ ? っ?。??? っ っ ??????、? ??、?????? ?? っ 。??? ?、?? ?? ?、 ???? ? ? 。??? 、 、 、????? ? ?? ?っ?? ? 、??? 、??? 、 ? 、 ???? 、 ??? 、 、??? ? っ?。??? っ???っ?。 、
?????????????????????????。?? ?????っ????? 、??? っ 、???? 、??? ? 、 ??????、??? ? ?? っ 。?? ? ??、??? ? 、 ???、 ??? 、??? ? っ 。 っ??っ??ッ ー?、?? ? 、 、「????ァッ???????、???ー、??????
??? ? 。 ?っ??????????っ????????」???????? ?。 ??? 、?? っ 。?? 、??? 、 。 ? ???? ?? 。
「54」
?????っ?。???? ? ???????????????????? 、 ? っ 、???、 ?? 、??? 、??? っ? ? 、????、????????? 、??? 、 「 、 ???? 、?? 」 。??? 、 「??? 。???? ?、 ょ ?? 。
????ゃ?????????????????????
??? 。 ょ ?? っ????? ?? ?。??? ? ????っ? 。??? 、 、??? ? ? 」 っ 。??? っ?。?? 、「??? ? 」 ?っ 、?「 ょっ????? 、? ??? ?、??? 、
?????ゃ????????????????????、 ? 、 ??????? 、??? ??」??っ? 、??? ? 、?? 。????? っ っ 。??? ?? っ 、 ???? ??? ? 、?????? っ 、??? 、??、 、 、 ?????? ? 。??? ?????っ 。 ???? ?、?っ???。????? 、 「 ー 、 ー 、 ー 」 っ????? 。 、「????????ょ??」「???? 、 ? ?????????????
????? 」????? ? 、
一55一
??????。???? ???????っ?。???????????? ? ? ? っ 、?、? 、?? 、「??? ???? 」?、????????????????、? 、????? ? 、? ? ? ?? ??? っ 、 「 」 ????? ?? っ 。?? ? 、 「??? 、??????? 。 ???? っ?」? っ 、 ???っ?。??? 「 」?、? っ 、??? 、 ????「 ?」?「? 」 ???? ?、 。?????っ ? 、 「 ???? 」?、? っ?。




????? ????????っ??、????っ????????? ??????????????????? ??、 、 ?

















?????っ?????????????。??????? っ 、????????? ?っ 、 っ???? ???????? っ ? ?? っ?。??? ???? 、??? ???? 、 ??? 。???、 、??? 、 。???? ? ? っ 。??? っ 。 、??? 、 ? 、??? 、「 」??? 、 、???????? ?? っ?。?? ? ????????????????? っ っ??? 。????? 、?? ??、
「?????????、????。??????????
????、??????????、?????????、?????????????????????????、??? ????、 。??? ???????????????」????? 、「??????????? っ ?、?、??? ?? 、
??、?? ?????? ?っ 、 、?? ?」??? ? 、?、 ? 、 「??」?「 」 「?」? ? ー っ 、 、?? ???? ? っ ? 、「?っ????????????、???っ??????、??????????????? 。?
????? 、???????? ? 、 ??っ?、 っ 、
一58一
?????」??? ????、???????????????、? ? ? 、??? ?? ??????、??????? 。??? っ ?、?? 、??? ? ? 、??? 、 、?? ? 、 っ 。??????? ???、「?????????、???????っ???????
??? 。????? ? っ 。??? ?、??? っ 、 っ 、??? ? 、 。?? っ 」??? 「 」 、 「?? 」「??????????????? 。?
??? 、???? ? 。 ?
??????????????、???????????????? ? 、??? ???????????。??っ? 」???? ?? ?、「??????、???、??、??、???、????
??? 、????? ? ? っ 、 ????? 、 ? っ 。??? っ 、 っ???。 、?? ? ……」??????っ 。 ???、
「?????、?????????」




????????。???????????? っ 。?? 、?????「……」??????? ? ?。????? ?、 ?「????????????」??「????? ? ?? 」?? 、 ． ??? ??っ? 。
????「???????????????」??っ????????????????。?? ?? ? ??っ?? ?、??? 、?? 。 ? 、?「????? 」? ? ?????? 、 ??「 ゃ 」?ー? ??? ?? ?? ?ゃ?? 。????、????? 。
??「????」?? ? ??っ?．?? っ ?
????????????
????????????ー ー?? ?「?」?????。???????????? ?、 、?? ? っ （
????）???????????????? ?。
???????????????????????? っ ??????? ?? ? 。?、? ???????? ? ?。?? ? 。?? ? ? ー????。 ?ッ 、?? ゃ ー?? ? 。（?????、????????）??????、? ? ??
????? ? ???? ??? ー 、??? ? 、?? 。?? ? 。??っ ?????? 、 「 っ 」????? ? ょ?。?? っ?? ? ?、?? ?
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????????????????????? ????、??????? ??? ? ???。 ??? ????? ? 。っ??、?????????????????? 、 、?? 、??? ?? 。 、?． っ ? っ????、???????????。??????? 。?ょっ?????……
????????????
?????ゃ???? 。??、 ????????? ??。???、 、 ???ー ? ?、?? ?? ?? 、 ??、??? ?っ ?
???。???、????、??、???????
「????」??、??????????
????? ??。 ???、「 ? ? ?『????』 、?? ?? ?????……」 、 ??? ? ??? 。??。
?「? 」 、???????? 、???????っ??? 、? 、??っ …… ? ? ?。???、? ???? ? 、?? ? 、?????????? 、??っ?? ??、??? ???? ? ? ??。???、?????「 」 、?? ? ? 、??? ?ー?? ??． ? ?
?????????っ?????（?????） 、?? ???、? ?っ????、???????、????????。 、????? ?? ? ????っ????? ? 。 ?????「 」? ? っ「???」????????????????????? 。?ョッ??っ????? ?? ??? ?
???????? ??「???」??????? 、?? ?っ 、?ゥーッ?? 。??? ヶ 、?? 、?? ??? 、? ?、??っ ? ……?? ? 。????? 、
一61一
????????????「??ゃ??」????ッ? ? ????っ????? ??……??? ??っ??????、???????????????? ……?……」???????????????っ???? 、 ょっ ョッ
?????。??? ???? ? ???? 、???????? 。??? 、????? ????? 、????っ?????っ???……。???????????????????
??? 、?? っ っ?? ??? 、??（? ） ?????っ ?? 。?? ? ?? 、??? ? 、??? ッ?? ?????、 ?????????? 。 ? ?
????ゃ????????????????。??????????????。???? 、? ー?っ ゃ??、?? ??? （ ）????????????
?????????????
??????????????? ???、????????? ???? ー?、?? っ?? 。?、??? ?? っ?? ?? ??。??? ? 。???? ? っ ???? っ ? ? 、 、?????? ? ??? ???? ?? 」??? 。 ??




?「?????????ー????」???? ? 、 ?ー ??? ? 、 、??? っ 、?? ??ょ 。???、 ??????。? ? 、? ……。??っ ? っ ??。????? ? 、?? ? ? 、 ャ ャ??? ? 。?? 。 っ ????、 、 っ??っ?ゃ?? ょ ?。??? 、?? ?っ? っ ? ????? ?????? ?
????。?????、???????????? ? ? 、?? ? 、????? ?。?? ?? ??っ?? 、?? ? っ 。??????????
?????
???????????
??????????．?????、?ー?ー ? 、 ?????? っ ?「???? 。 ? ? ー?、 。 っ ??。 ?? 。 ? ???? 。??ゃ ?」「 ……」「 ???っ ?? 。 ? っ????っ 。 ? ??
???っ??っ???」「????」「????? ?、 ? ????、??ー? ? ?????、??ゃ ? 」っ?? ???? ???っ??????……。??? っ? 、 ュー????? 。?「????。 ? ??。 ? ゃ 、 ??? ゃ? っ ? ???? ? 」?????。「????????????????」?
?????、 ?っ?? 。??? 、 ー?? 。?? ? ?? っ ? 、 ???????「 、ゃっ??。?????っ?ゃっ?。?????? ? ょ ?ォ」??? ? 、 ー ?? ???????? ?? 。
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????????????????????? 、． ?????????（????????????）??????? っ ? ょ 。?? ?? ??????????? っ?? ?。?っ??????????
???????????
???????????? 、?「????? ???、 、????? ? 、 『?、 、 ?????』?? ?? ? 、????? ュー?? 、 、???、 ? 、?? っ? 。?? っ?、 ? 」
??????????????????、???????????。 、?? 、 「 、?? っ 、 ??????」??????????っ?????。??? ???、 ???????、??? ? ? ?????? っ 。?????、 ??? ??? ? ? ??。? 、?? っ 、 ???? 、? 。????? ? ょ 。?? っ????? ?、??? ??????? 、 、?? っ???。 ???? ?、? 、?? 、??っ? ? ? ょ? 。









???ー??????? 、?? ? 、 ??、 、 ? ?っ???????、「????????????? っ 」 「 ? っ?っ 」?「 ???っ? ?っ?ゃっ?」?? 、 ??、?????っ??? ? 。 ????、 「?? ???っ 」 。?? ? 、??? 。 ? ? 、?? っ 「????? 」???? ? 、
????????????ょ???。?????? っ ??? ???? ???? ? 、?、 ? ?、??? ゃ ょ???? ???? 「 、 ????? 」?????、 ? ???? ? 、????「 ? ー?? 」 っ 。 ー?? ? ー っ 、??? 、 ? ???? ? ??。（???????っ???）??ゃ????
????????????
???、????????????? ュー ? ???? ー ???ゃ ? ー 。
????????????????????? ?。?? ??????????? 、 「??? 」 ????。 。????? ? 、?? ? ?? 。??、 ゃ?? ?
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68????1
????????????? ??? っ????????? 。 ??????? ??っ 、 ????????? 、 ??? 、 ?????? 。??? 、 ……??? 、 ??? 。?? ? ? 。??? 、 ?っ???????????????、?????? ? 。?? ? 、 ょ?????? 、??? 、 っっ?? 、 ?????っ?、? ?? 。?? ? 、?? ? ??? ? ? ????? 、
????????????????????。 ????? 。?????????????????????。????????????? ? 、 ???? 。?? ??? ? 、?? ? っ ??? ょ 。????? ?? 、????? 。 ?????、???? ?? っ? ? ??。 っ っ 、?? ?? ? ??。??? ????? 。?????ー?????
???????ー ?「 、?? 」 （ ）?? ??? 、
???????っ???、????????
????????????????????っ????。?????????????????????????????。「?? ?、?? ????っ????????。??????????? 、 ? ……??、 ょ?????? っ?。? ?。?? ?、 ? 、????? ?、 ? っ?? ょ 。 ??? ??? っ????ょ 。?? ?? 、 、?? ? ゃ ょ 。??? ? 「 ー?? っ 」 ??、? ?、 っ?????? ?? ? 、? ? ??? ? ょ?? 、? ? ?
一66一




?????????????「???????」??????、?????（? ） 。?? ?? ? ???。??? 、?? 。?、? ????、 ???? 。 、??? 、 っ??? ?? ??。??? 、 、?? ……?。? ? 、 ??? ?? 、?? ? ? 。????? 。
．???、
???????
??????????????????。?? ー （ ー）??? ?、???、 、 ????? ? ー （ 、 ゃ ）?? ゃ?? 。「 。?? ????? ー?? 。 ?〜 。?? ???っ っ 、 っ 、?? ? ー ?。?? ?ー ー?? 、 、 、??? ? 、?? 。 。?? ? ? ??? ? 。
???????????。?（????????）??? ??? ー??ー ???? 、?? 。?? ?。?? 、? ? 、 、 、 、??? 。 、 ???。?? ?? 。?? ? 、?? ? ?。?? 、???「 」?? ? 「 ．?? ?ー 」? 。????? ? 。
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?????
???ー???、???????????????。 ? ??? 。?? ?? ? ? ???、????? ?? ?、 ??????ー ??? 。?? ? ? 、 、???? 、??? っ 。?? ??、??? 。??????? ……。?? ?? ? 、?? 、 っ っ???????。? ??、???????? ? っ ???? 、?? 、?「 」 っ??????。? ??? ??? 、
???????????。???、?????? 。?? ??? ? ??? ? 、?? ? 。 「???????????」 ? 、??? 。?っ? 「 っ ?」?????? ? ???? ?「?????????」?「?????」??????????っ ??。?? 。
?? ???? 。?? 、?? ? 、??? ? 、?? ???。?? 、 、??? 、 ー?? っ ??? ?。 ? 、?? ? ? ?ュー???????。 ? 、?? 。
??????……
??????????。











































????、?????ー?????っ??? ? ?? ??? ? ? ??? ???? ?????ょっ 。??? ー? ァ ???? ???? ??? ?? ??ー ー?、?? ?? ? 。
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